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o cajueiro, AnacardiumoccidentaleL., ocorre espontanea-
mente no Brasil, com uma concentraçãobastantegrande na Região
Nordeste principalmenteno Estado do Ceará.
Com o incentivo dado pelo Governo federal passou-se a
plantargrandesáreascom estaanacardiácea,e conseqüentementeco-
meçarama apareceros problemasagronômicos, bem como os de
ordem fitossanitária.Os insetose ácaros,ou seja,artrópodes,passa-
ram a serconstatadosmaisfreqüentemente.
Com a elaboraçãoda presentelistade artrópodesassociadosao
cajueiro,espera-seíàcilitara suaidentificaçãona cultura.A taxonomiaé
dinâmica,sendocomunsos desmembramentos,os agrupamentose mesmo
a criaçãode novas famíliase gêneros,o que tornariadificil a um não-




à literatura.A estrutura da apresentaçãosegueaquelausadapor Silva
et a!.(1968).
Como exemploserádada, a seguir, a estruturapadrãoparaa
apresentaçãodos artrópodes.
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* Distribuiçãogeográfica:BA, CE, PA, PE, RS, RN, PB, RJ, SP.

































































































































* CE, BA, ES
Superfam.:Cicadelloidea(Jassoidea)
Fam.:Tettigellidae













* Em ramose folhas
* Em simbiosecom formigas:
- CamponotuscrassusMayr, 1862
- C. brasiliensis ForeI, 1912
* Ovos parasitadospor:








- MicroterysclaripennisCompere,1928 Hym.: Encyrtidae



















































































* BA, CE, PA, PE, RJ, RS, SP, RO.
27 - Toxoptera urantii(Boyer deFonscolombe,1841)
* ToxopteratheobromaeSchoutenden,1906
* Predado por:
- C)donedasanguinea(L., 1763) Col.: Coccinellidae
* BA, RS, SP, CE, RJ.
Superfam.:Coccoidea
Fam.: Coccidae
28 - Saissetiaoleae(Bernard, 1782)























































* AM, BA, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP, CE.
29- VinsO/Úastell~fera(Westwood,1871)
* Ceroplastestell(fera(Westwood)










- ExochomusbimaculousMuls., 1850 Col.: Coccinellidae






* AL, PE, RJ, RS, SC, SP.
15
33 - Pseudaonidiatrilobitiformis(Green, 1896)
* Em folhas
* BA, CE, MG, PA, PB, PE, RJ, RN, RS, SP.
Fam.: Lacciferidae
34 - Tachardiellaartocarpi(Hempel,1921)
* Tachardiaartocalpi Hemp., 1921
* PR, RJ, CE.
Fam.: Ortheziidae
35 - OrtheziainsignisBrowner, 1887






36 - Mimalloamilia(StoU- Cramer, 1780)
* Em folhas
* Parasitadapor:
- Conuraflavicans Spinola, 1837
- Tapajohoughiasp.







































* CE, MA, MG, MT, PB, RS, RJ, SC, SP.
Superfam.:Saturnioidea
Fam.: Adelocephalidae
41 - Citheronialaocoonixion(Boisduval, 1868)
* Em folhas
* RJ.
42 - CitheronialaocoonlaocoonCramer, 1777
* Citheroniacaciclls(Walker, 1855)
* Em folhas


























- Spilochalcissp. parasitosecundário Hym.: Chalcididae
- Belvosiabicincta(Robineau-Desvoidy,1830)Dipt.: Tachinidae
* AL, CE, ES, MG, PE, RJ, RS, SC, SP.
Fam.: Hemileucidae









46 - Dilphia aviatriangulumWalker, 1855
* Em folhas
* MG, PE, CE.



























































* "Bicho mineirodo cajueiro"
* Em folhas,castanhaverde













58 - Phobetronhipparchia(Cramer, 1777)

















- S. fumipennisWest., ]942
* ~\1,CE, RS, SP.
60 - Sibinenesea(StoU - Cramer, 1781)




- B. manaosensisBrethes, 1919
(=NeomerostenusmanaosensisBrethes)






- S. koehleriBlanchard, 1935
- Belvosiasp.
- Bicruciosturmiabicrucis TT., 1932
- Palpexoristalongiuscula(Walker)
- SystropusconopoidesKunckel
































* CE, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SP.
Fam.: Psychidae
62 - Oiketicuskirbyi(Lands. - Guilding, 1827)
* "Bicho cesto"
* Em folhas





63 - Mmpesiapatneus(Cramer, 1776)
*Megalurapeleus(Sulzer, 1776)








* CE, MA, PE.
65- ApateterebransPallas,1772
- "A larvaébrocadegalhosetroncos"









* RJ, RS, SP, CE.
68- Trachyderesn.~fipesab.fulvipennisDupont,1838
* "A larvaébroca"





* MG, PR, RJ, RS, SP, CE.
70- Trachyderesuccinctus(Linné,1758)
* Em caule






































































85 - Marsha/husanacardiiLima, 1979
* Broca-da-tronco
* No tronco e galhos
* PE, PI, CE, RN.






* Larva broqueiatronco e galhosjá doentes














































































































* CE, PE, AL, BA, RJ, MG, SP,PR.
Fam.:Tetranychidae
6 - Tetranychllspp
* CE, PE, MG, SP,RS.
7 - Tetrancychusmexicanlls(Mc Gregor,1950)
* Septanychllsmexicanlls(Mc Gregor,1950)
* "Ácaromexicano".
* PE, BA, RJ, MG, SP.
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